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PALABRAS PRELIMINAPFS 
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He aquí, lector, el primer número de ACCION. 
Llega a tus manos este diario con un mérito original: el que tuvieron a bien 
proporcionarle quienes, contra él y aun contra dignísimas personas, a quienes gra-
tuitamente se atribuía su paternidad, desataron la furia de injusta persecución. 
Caso singular el nuestro que hubimos de sufrir una «suspensión» cuando, por no 
existir todavía, fuera lógicamente imposible atribuirnos nada que pudiera ¡ustifi-
carla. 
Quede aquí consignada nuestra respetuosa pero enérgica protesta, que fuera 
en mengua de nuestra propia dignidad pasar en silencio el atropello y pudiera 
parecer conformidad incomprensible o cobardía infinita dejar de expresar nuestro 
repudio. 
¿i '' ' ' * ' ' 
* * ' • II 
Y ahora, lector, séanos permitido exponer en índice programático aquellos 
postulados que han de informar el espíritu de esta publicación. 
Vaya en primer término la rotunda afirmación de nuestra confesionalidad. 
Frente a los principios del materialismo deletéreo y corrosivo que inspira una gran 
parte de nuestra legislación, levantamos la bandera de los principios inmutables y 
eternos de la civilización cristiana; frente a las negaciones del sectarismo, a las de-
jaciones incomprensibles de los conformistas y a las vacilaciones de los desorienta-
dos, hincamos firmemente en las lindes de nuestro campo idéológico el hito de 
nuestro programa francamente confesional, declaradamente católico. 
Enrolados, al n a c e r á n el campo de las derechas ideológicas, nos ^declaramos 
libres de todo compromiso de partido y en este aspecto podemos ostentar digna-
mente el apelativo de'independientes. 
Distinguimos entre régimen y legislación y si acatamos lealmente, sinceramen-
te, noblemente el primero, no por ello hemos de hipotecar el derecho-que en nos-
otros es al propio tiempo deber inexcusable-de impugnar la segunda en cuanto se 
aparten y contradigan aquellos principios a que antes hacemos referencia o en a -
guna forma se oponga u obstaculice el bien de la colectividad. ^ • J- -J 
En el terreno económico-social nos distanciamos por igual del fiero individua-
lismo, causa y origen de nuestros presentes males y de las actuales corrientes so-
cializantes que, desde las zonas templadas deun gubernamentalismo circunstancial' 
puéde conducirnos atados de pies y manos y sin defensa posible a los trágicos 
excesos del comunismo libertario. 
Juzgamos preciso modificar para humanizarlas las relaciones entre el capital y 
el trabajo oponiendo a la concepción inhumana de la lucha de clase la barrera 
infranqueable que es también norte y guía de la doctrina católica reiteradamente 
expuesta en las incíclicas'de los Papas. 
* * • r. v • 
Pocas palabras más para los nuestros. 
Venimos a laborar por la unión de los hombres de buena voluntad que con nos-
otros comparten ideas y sentimientos. 
Venimos a afirmar y reafirmar una y mil veces aquellos postulados que nos 
unen y a dar al olvido para siempre todo lo que nos separa. 
Y sería grave responsabilidad la nuestra si no hablásemos hoy y siempre a 
nuestros hermanos con aquella claridad precisa para abvertirles del gran peligro 
que se nos avecina, de la gran ruina espiritual que se nos entra por las puertas. 
Se engañan quienes pretenden dejar reducido a cuestiones nimias, secundarias 
—mejor diríamos puramente episódica—lo que en estos momentos se ventila. Nó: 
no se trata ahora de dilucidar si es éste o aquél el mejor sistema político, sí es ésta o 
aquélla la mejor organización económico-socíal . Los enemigos apuntan más alto; 
van directamente a la destrucción de los principios básicos'de nuestra civilización, 
para instaurar un mundo nuevo a los trágicos resplandores de las antorchas mos-
covitas. 
Unidos, podemos mirar con tranquilidad el porvenir, pero si fraccionamos nues-
tras fuerzas, si nos entretenemos en pequeñas y ruines luchas intestinas, si nO sabe-
mos sacrificar lo accidental y accesorio, circunstancialmente, para defender lo que 
es esencial en nuestros comunes ideales, bien podemos sentarnos a llorar cual 
nuevos Jeremías sobre los muros de Jerusalén si no preferimos ¡ciegos! 'gozarnos 
en nuestra obra. 
• I• 41^''») ife »i Mí Wi M/i ' • wS1' ' 
ACCION, que trae arrestos de juventud y dinamismos del moderno vivir, quiere 
ser, dentro dé la modestia d e s ú s medios y de su capacidad limitada, un modernísi-
mo'periódico diario de información. Para dar una buena información no regateare-
mos sacrificios. Queremos sea el periódico de todo turolense; que se haga indispen-
sable al agricultor y al industrial, al obrero y al propietario, al comerciante y al em-
pleado; di maestro y al estudiante, al sabio y al ignorante, al grande y al pequeño/ 
al catòlic? y al indiferente... Y esto porque ACCION sea la hoja donde palpite la 
vida de la ciudad y la provincia en sus múltiples facetas y contornos. 
Nuestras plumas libres defenderán este programa sin vacilaciones ni violencia de 
palabra bn todo momento y delante de todas las ideas y de todos los hechos. Pero 
las conciencias, como los hombres, merecen el más profundo de nuestros respetos. 
A laj autoridades todas, con nuestro afectuoso saludo, el ofrecimiento de nues-
tra colaboración tan modesta como desinteresada para cuanto pueda redundar en 
beneficio de nuestra provincia. 
Y, ahora, réstanos tan solo saludarte a tí, lector, solicitando tu atención, pidién-
dote benevolencia. Que a nuestra hermana la Prensa, el saludo es poco; ahí van 
nuestros brazos de hermano menor para estrecharla fraternalmente. La que defien-
de nuestib misma causa ocupa lugar preferente en nuestro corazón. La que defien-
de, con faltad y nobleza, ideales por nosotros combatidos, tendrá siempre el res-




Por la libertad 
A rajz de los sucesos de Agosto 
—donosa disculpa que no puede 
justifjícar tanta arbitrariedad—fue-
r o n suspendidos gubernativamente 
más de un centenar de periódicos 
en España. 
Los quebrantos materiales que 
tal medida hubo de ocasionar a 
muchas y muy respetables empre-
sas periodísticas y, ^ f Pocos 
casos, a modestos empleados y 
obreros que en aquellas tenían vin-
culados sus medios de vida, no 
ha tratado nadie de indemnizar-
los. 
Con encerrar ello innegable gra-
vedad, hubiera podido pasar como 
cosa precisa e inevitable ante la 
necesidad de que el Estado se de 
fendíera de reales o fantásticos 
enemigos. 
Pero pasadas aquellas circuns-
tancias excepcionales ¿cómo justi-
ficar que a ú n persistan para 
«A B C» y otros periódicos las me-
didas de excepción? 
Solo el malsano deseo de exíran-
¿Unamuno en la Academia? 
Esta hace recordar aquella otra 
interrogación de la doctora abu-
lense, cuando la dijeron que la 
princesa de Eboli se había metido 
a Carmelita. 
«¿La princesa en el Convento?»... 
No temblad, inmortales; el i n -
signe paradofista no suele hacer 
nido en ningún escaño. 
Es ave mucho más transitoria 
que el «A B C». 
* * * ' !>>.ml 
«El Socialista» es un verdadero 
cantón de contradicciones. 
En un solo número aparecen 
juntas afirmaciones y negaciones 
de este calibre: 
*La situación del campo de Ex-
tremadura y Andalucía es deses-
perada.» 
Y pocos renglones más tarde: 
«En realidad tenemos motivos 
para sentirnos satisfechos. La Re-
pública está en franquia. E l orden 
democrático, que no es precisa-
mente el orden de que hablaba 
Montésquieu, el de las dictaduras, 
que consisten en colocar los cadá-
veres en hileras impecables, no es 
en España una hipótesis n i una 
aspiración.» 
La contradicción de ambos p á -
rrafos es flagrante. 
Además hace falta un caradu-
rismo especial para hablar de 
muertos que hacen las dictaduras, 
cuando lo positivo es que hay por 
a h í muchos pobres obreros que 
ahora precisamente se mueren de 
hambre. En Extremadura, en An-
dalucía, en todas partes. 
Claro que de estas cosas no se 
enteran los «enchufados» secuaces 
de Cordero. 
. „ r. , », * , « . , .... f V 1 * J 
E l triunfo de Roosevelt ha lle-
nado de júbilo a los húmedos de 
Yanquilandia, que ya no p a s a r á n 
apuros para mojarse en mosto. 
Los que han salido perdiendo 
con el triunfo del candidato demó-
crata, son las empresas pelicule-
ras, a quienes se les ha ido uno de 
los filones de argumentos emocio-
nantes a base de contrabandistas. 
Pero, fuera de esas empresas, 
los nietos del Tío Sam se h a b r á n 
convertido para estas horas en 
regocijantes émulos del gran don 
"Lope de Soss y anda rán por allí, 
repitiendo, gozosos, los jacareros 
versos: 
«Franco fué, Inés, este toque, 
pero, arrójame la bota...» 
Mala Avis 
Nobre.-32. 
guiar el pensamiento ajeno cuando 
éste es adversario de nuestras pro-
pias ideas o conveniencias puede 
inspirar una medida que, si por 
una parte es la negación de un de-
recho que la Constitución recoge y 
defiende, por otro lado ofende en 
común a todos los que, celosos de 
nuestra dignidad, creemos que no 
es la libertad prebenda que se'nos 
otorga sino derecho indiscutible 
que, cuando no se respeta, se con-
culca. 
Pedimos pues que se autorice la 
publicación de los periódicos sus-
pendidos y que una Ley de Prensa 
sea en breve garantía de todos 
nuestros derechos y límite de toda 
posible extralimítacíón guberna-
tiva. 
La Lliga Mm w t a i i i ms nutrida 
La ¡ornada electoral 
Barcelona.— Pese a la enorme 
propaganda que lodos los partidos 
políticos realizaron estos últimos 
días la noía característica de la jor-
nada electoral fué la desanimación. 
La orden de abstención dada por 
la C. N . T, a sus afiliados dejó de 
surtir los consiguientes efectos. 
Lina gran parte del proletariado 
barcelonés adscripto a las filas del 
sindicalismo se abstuvo delibera-
damente de intervenir en la con-
tienda electoral restando así impor-
tancia a las elecciones y pasión a 
la jornada. 
El triunfo de los candidatos de 
la «Esquerra» que desde los prime-
ros momentos se daba por descon-
tado ha tenido su contrapartida en 
el éxito electoral logrado por la 
«Lüga», en torno de la cual se agru-
paron los elementos conservado-
res catalanistas. 
La derrota sufrida por los radi-
cales dice buen a las claras que 
por encima de la «clasificación de 
derechas e izquierdas, han querido 
los catalanes subrayar su deseo de 
autodeterminación, eliminando a 
aquellos elementos que, como los 
amigos del señor Lerroux,tienen un 
nexo con cualquiera de los parti-
dos de carácter nacional». 
Esta misma conclusión se des-
prende de la derrota sufrida por 
los candidatos de Marcelino Do-
mingo, 
Las primeras noticias 
Barcelona,— Hasta las cinco de 
la madrugada no facilitaron en 
la Generalidad los resultados co-
nocidos de los escrutinios en las 
distintas secciones de Barcelona. 
A dicha hora los datos que 
tenían en la Generalidad afectaban 
a 195 secciones de Barcelona y 
daban los siguientes resultados: 
Esquerra, 21.293 sufragios. 
Lliga, 12,471, 
Radicales, 7.317, 
- Concentración republicana,4,992 
Derecha Catalana, 2.304. 
Partido Nacionalista Catalán, 
2.244. 
Bloque Obrero y Campesino, 
1.185. 
Extrema Izquierda Federal, 1.144 
Partido Comunista Español , 575. 
En la provincia 
A la citada hora se habrían reci-
bido en la Generalidad los siguien-
tes datos de la marcha de las elec-
ciones en la provincia de Barce-
lona: 
Esquerra, 59.552 votos. 
Lliga, 34.489, 
Derecha Catalanista, 5.483. 
Radicales, 5.275. 
Extrema Izguierda Federal, 2.073 
Bloque Obrero y Campesino, 
1.933. 
Manifestaciones de Macla 
Barcelona,—A la una y media de 
la tarde recibió el señor Maciá en 
la Generalidad a los periodistas de 
Barcelona. 
Refiriéndose al resultado proba-
ble de las elecciones para el primer 
Parlamento catalán, y al éxito de 
Una de las causas más activas de la actual situación por que atra-
viesa España, ha sido el confusionismo imperante en el campo de la 
derecha. 
Han sido pocas las derechas ideológicas y muchas las derechas de 
intereses, que a trueque de una egoísta seguridad de las posiciones 
ocupadas, no vacilaban en apoyar a los hombres y a las instituciones 
adversas. Creían que el mejor camino era la transacción cobarde, 
cuando no la sumisión disimulada al enemigo. 
Los funestos resultados de esta política, aún no han abierto los ojos 
a esas suicidas derechas de intereses. Todavía son muchos los hom-
bres de temperamento conservador que están esperando el momento 
de sumarse a quienes, culpables en gran parte de los males presentes, 
predican una vaga política de orden, falta de base religiosa y moral, y 
sin perjuicio de sus antecedentes revolucionarios. 
Los que así piensan, en el pecado llevarán la penitencia. Tendrán 
que sufrir nuevos y amargos desengaños antes de aprender la dura 
lección de los hechos. 
Nosotros, los hombres de la derecha ideológica, no nos impacien-
tamos. Sabemos que, en definitiva, no triunfarán los egoísmos, sino 
los sacrificios. 
Por eso, día tras día, vamos sembrando la semilla de la verdad y de 
la justicia, seguros de que antes de no mucho tiempo, volverán sus 
ojos desengañados a nuestras doctrinas salvadoras los que aún no han 
querido recoger las amargas experiencias del pasado. 
José M." Gil Robles 
(Escrito expresamente para ACCION) 
D. O. M. 
La misa que se celebrará el día 23, a las ocho y media, en la 
parroquial Iglesia de Santiago d'e esta ciudad, y las que se 
dirán los días 23 y 24 en la parroquial de San Miguel 
Arcángel, de Cuart de les Valls, serán|en sufragio 
de las almas de 
Don J o s é Ríos Fo . i 
Que falleció en Cuarfs de les Valls el 23 de Noviembre c' ig \925 
Y D E S U H I J A 
Amparito Ríos 
Que falleció èn Valencia el 23 de Noviembre de 1924 
La viuda y madre doña María Monsalve; h i -
jos, hermanos y demás familia ruegan a sus 
amigos la asistencia a algunos de dichos actos: 
favor que agradecerán eternamente. 
Todos los meses el día 23, en la Iglesia parroquial de 
Santiago, a las ocho y media, se dirá una misa a la misma 
intención. 
los candidatos de la «Esquerra», 
dijo el señor Maciá a los reporte-
ros que era ésta la razón que tuvo 
para oponerse a que prosperase la 
idea de una alianza republicana, 
«Lo ocurrido ayer—añadió—es 
intesantísimo para Cataluña y aun 
para el Gobierno central, pues si 
por una parte consolida las liberta-
des catalanas, por otro lado ha de 
influir en el curso de la política na-
cional. 
Si hubiera triunfado la Lliga las 
libertades de Cataluña sufrirían 
merma». 
Como un periodista informase 
al señor Maciá de que el señor 
Azaña recibió la noticia con gran 
júbilo, el presidente de la Genera-
lidad dijo: 
«—Es explicable la alegría de 
Azaña porque de hecho la «Esque-
rra» forma parte de la Federación 
de Izquierdas que aquél propugna, 
si bien por el momento no lo haga 
con carácter oficial». 
¿Se producirá la crisis? 
Continuó Maciá su conversación 
con los reporteros sobre el resulta-
do de las elecciones y dijo: 
—Consecuencia de todo ésto es 
que Marcelino Domingo tendrá que 
dimitir. 
«Quizá—añadió—la crisis pueda 
aplazarse por algún tiempo, pero 
su planteamiento es ya inevitable». 
En cuanto al gobernador civil 
de Tarragona, cree el señor Maciá 
que su situación es delicadísima, 
hasta el extremo de que juzga ine-
vitable su dimisión. 
Más datos de las elecciones 
A l llegar a este punto de su con-, 
versación con los periodistas, el 
señor Maciá tuvo que suspender la 
charla para tomar los datos de 223 
pueblos que por -teléfono le trans-
mitían. 
Sumados estos datos a los ya 
conocidos, dan los siguientes re-
sultados: 
Esquerra, 68.356 votos. -
Lliga, 39.749. 
Radicales, 6.159. 
Derecha Catalana, 6.029. 
Federales, 2.633. 
Bloque Obrero y Campesinos 
2.094. 
Partido Comunista Español , 532 
IContinua en la tercera página) 




La celebró anoche el Ayuntamiento ba-
jo la presidencia del alcalde don José Bo-
rrajo y asistiendo los ediles señores 5áez, 
Ma[¡cas, Bayona, Arredondo. Sánchez 
(A.). Marín, \?illarroya, Giner. Alonso. Ri-
vera, Bosch. Bernad y Muñoz. 
Aprobó el acta de la anterior y quedó 
enterada de las disposiciones oficiales, así 
como de una carta de la Alcaldía de Cuen-
ca pidiendo remitan a la comisión mixta 
de la Madera cuantos datos crean debe co-
nocer. 
Igualmente quedó enterada la Corpora-
cón de un oficio del Tribunal económico-
íadminisfrativo poniendo de manifiesto un 
recurso de Eléctrica Turolense, 
Leída una instancia de don Juan Pas-
cual ïï?artínez. destajista de las obras del 
camino Teruel-Cubla, solicitando la devo-
lución de una cantidad que entiende res-
guarda el Ayuntamiento indebidamente, 
así como el que la Diputación se haga 
cargo de dicho camino, fueron leídos di-
ferentes trámites seguidos acerca del parti-
cular y según los cuales no debe hacerse 
la recepción de la obra por estar incom-
pleta. 
El señor 5áez pidió se comunique al 
interesado los detalles que faltan, contes-
tando el señor Bernad. en calidad de de-
legado de dichas obras, que el menciona-
do contratista posee copia del correspon-
diente plano. 
El señor Giner entiende hay incom-
prensión en el asunto y pide pase a infor-
me de la comisión de Hacienda, acordán-
dose así, luego de breves palabras del se-
ñor Bernad. 
\?lsta una reclamación que sobre arbi-
trios por inquilinato presenta don Manuel 
Cano, así como el informe de la corres-
pondiente oficina gravando a dicho señor 
por varios conceptos, a propuesta del se-
I f a r B a y ó n a pasó este asunto a Hacienda. 
Puesto una vez más sobre la Mesa el 
asunto «Aguanaces». la presidencia <lijo 
haber recibido por la mañana a varios la-
bradores que en representación de la so-
ciedad «El Progreso» le habían expuesto 
sus justiLicádas quejas sobre el perjuicio 
que a las cosechas ocasiona la caza del 
mencionado móote. Añadió el señor Bo-
rrajo haber prometido como fórmula de 
^•^xpo'ner a la deliberación del 
Instituto de Reforma Agraria vengan a gi-
rar una visita de inspección y diga al Mu-
nicipio en qué condiciones se encuentra 
dicho monte y marque normas a seguir, 
fórmula que expone al Ayuntamiento por 
si la cree acertada, pues en caso contrario 
él se exhibirá de toda responsabilidad so-
bre este asunto. 
La Corporación mostró su conformidad 
^ lo propuesto. 
Autorizándose las obras solicitadas por 
doña Dolores Garzarán, don Luis Langa 
y don Juan Conejero. 
- Así como el traslado de restos morta-
les solicitado por don Alfredo Adán y don 
Raimundo Martínez, denegando la autori-
zación solicitada por don Juan Lafuente 
para vender pescado en un local falto de 
condiciones sanitarias. 
5e aprobó el acta de la recepción de-
finitiva del Matadero. 
Enterada de la devolución de la docu-
mentación correspondiente a la creación 
de una Biblioteca municipal, acordó re-
hacerla con arreglo al Decreto de 19 de 
Mayo para conseguir una Biblioteca pro-
vincial. 
Pasaron a Hacienda, para la corres-
pondiente distribución, los expedientes so-
bre imposición de contribuciones especia-
les por pavimentado de las calles de Joa-
quín Costa y de Valencia. 
Leído el cumplimiento de los ruegos ex-
puestos en la anterior sesión, excepto el 
correspondiente a echar arena en el pavi-
mentado de las Rondas, por opinar el se-
ñor arquitecto debe verificarse solamente 
durante los grandes calores o fríos segui-
dos de lluvias o nevadas, el señor Sánchez 
entiende no perjudica verificarlo ahora ya 
que la arena será echada en pequeña can-
tidad y ello no motivará los barrizales que 
presiente el técnico. 
El señor Marín encuentra açertado el 
informe técnico por entender recoge el 
deseo de echar esa arena ahora que pre-
cisamente el tiempo está lluvioso y pro-
penso a fríos. 
El señor Alonso hace suyas las mani-
festaciones del señor Marín y se acuerda 
ordenar cumplimentarlo. 
En ruegos y preguntas, el señor. Sán-
chez pidió que el personal de Arbitrios 
ponga el mayor celo posible en el cum-
plimiento de su deber. 
El señor Sáez, que se amplié la Comi-
sión de Arbitrios, nombrándose para ello 
a los señores Giner y Arredondo. 
La presidencia hizo uso de la palabra 
para rogar al señor Sánchez retirase las 
frases molestas que aprovechando su 
ausencia pronunció en la anterior sesión 
por creerle mezclado en la colocación de 
unos obreros que no figuraban en la Bolsa 
del trabajo, siendo así que ella, la presi-
dencia, no interviene en ello. 
El señor Sánchez aclara sus palabras 
y dice que éstas no fueron de censura al 
señor Borrajo, y sí 9 quien desatendiendo 
las normas a seguir realizó su denuncia. 
El señor Borrajo se da por satisfecho y 
dice que teniendo como tienen todos los 
concejales de par en par las puertas de la 
Alcaldía para observaciones, debe evitarse 
los efectos de galeria en el salón de se-
siones. 
Por último, el señor Alonso pidió se 
active la terminación del nuevo camino 
Teruel-Cubla y que mientras se arregle el 
viejo en beneficio del agricultor, acordándo-
se así. 
DE CEUVEZA Y DE HIELO 
A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
íam PJérez 
Piquer, 20-2.° 
Gobi rno civi ¡ l 
Visitaron al señor gobernador 
don Ceferino Palència Tubau, va-
rias comisiones .de Ojos Negros, 
Alíambra, Caminreal, Albarracín, 
Villarqueraado, Monterde, Bron-
chales y Celia. 
También fué visiíado por nues-
tro querido director don Maximino 
Sastre, por los presidentes de la 
U . G. T. de Bágiscna y Burbáguena 
y por el diputado a' Cortes don 
Gregorio Víiaíela. 
Igualmente vísííó al señor go-
bernador la señorita Conchita Gi-
meno. 
Hierros, Aceros, Vigas, Tubos, 
: : Maquinaria y Carbones : : 
¡ ¡ © d e 
T E R U E L 
Viajeros 
Llegó de Madrid la bellísima y 
futura div¿i señorita Conchita Gi-
meno, 
— De la misma población, el dipu-
tado a Cortes y alcalde de esta ca-
pital don José Borrajo y el secreta-
rio municipal señor Larriba, 
— Después de cosechar numero-
sos aplausos en el Teatro Marín 
salió para Madrid, acompañad i de 
su bella hermana Consuelo, la 
simpatiquísima señorita Pilarín 
Calderón, hijas del digno secreta-
rio del Gobierno civil don Ernesto. 
— Marchó a Valencia el diputado 
provincial y teniente de alcalde de 
esta población don Pedro Fabre. 
Varias 
Cesó en la dirección de «Actua-
lidad», por haber reingresado en el 
Cuerpo de Prisiones el competente 
periodista don Silvestre Matas. 
Lamentamos sinceramente s u 
separación voluntaria del periodis-
mo local. 
Onomásticas 
Celebran su fiesta onomástica las 
bellísimas y distinguidas señoritas 
Cecilia Rivas y Cielo Ferrán. Reci-
ban nuestra más cordial enhora-
buena. 
Enfermos 
Se encuentra notablemenfe me-
jorada de la grave dolencia que 1« 
aquejaba la distinguida esposa del 
ingeniero don Juan José Gómez 
Cordobés. 
Necrológicas 
En Madrid ha fallecido, a los se-
tenta años de edad, el que fué se-
cretario de este Ayuntamiento don 
Félix Miguel y Martín. 
Su muerte, por las dotes que de 
cristiano y" caballeroso poseía el 
finado, ha sido muy sentida. 
Reciba la familia doliente, y muy 
especialmente la viuda, doña Adela 
Eced, nuestro sentido pésame por 
la pérdida que lloran. 
S u c e s o s 
Una desgracia 
Monroyo.—En la masía deno-
minada «Tapiano» perecieron en 
un lagar José Albesa Barberán, 
propietario de dicha finca, y su 
hijo José, de 78 y 48 años, respec-
tivamente. 
Hurto 
De los corrales de los vecinos 
José Sancho Sancho y Andrés Va-
llés Foz, hurtaron varios animales 
domésticos y algunas prendas de 
vestir, ignorándose el nombre de 
los cacos y su paradero. 
Denuncias 
Terriente.—Por el comandante 
del puesto de la Guardia civil se 
ha denunciado ante el ingeniero 
jefe de Obras públicas al vecino de 
aquella localidad Pedro García 
Lafuente por contravenir el Regla-
mento de transportes. 
Dicen de Montalbán que por con-
ducir un camión no matriculado y 
carecer del carnet de conductor ha 
sido denunciado por la Benemérita 
Juan Solegrán Esteve, vecino de 
Solsona (Lérida). 
Comunican de Calanda haber 
sido denunciado al Juzgado muni-
cipal varios vecinos por cortar le-
ña sin autorización en el sitio de-
nominado «Sociedad Dehesas de 
Calanda». 
C A I K I B O O i m 
pídalo en los principales establecimientos 
H A C I E N D A 
Personal 
Han sido nombrados para esta 
Delegación de Hacienda, doña Ma-
rina Rubio González, doña Igual-
dad Rey López, don Juan Gómez 
de Lecube y don Francisco Javier 
García y García. 
A I R B O O I T N 
AHORRA LA MITAD D E L CARBON 
- P R U E B E L O Y S E CONVENCERA 
D E V E N T A COME1RC1IOS 
¥ IDIROGIUEIRIIAS 
INIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO, 46 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO M A R I N - E s t a noche, 
a las diez y media, hará su presen-
tación ante el público turolense la 
simpática tiple local señorita Con-
chita Gimeno, pensionada por la 
excelentísima Diputación provin-
cial. 
La Sociedad «Amigos del Arte» 
colaborará en este acto, cuyo pro-
grama es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
1. ° Mattinaía.—R Leoncavallo. 
2. ° El Barbero de Sevilla. (Po-
lonesas—Nieto y Giménez. 
3. ° Mefistófele.(Aria)—A. Boito. 
Srta. Gimeno 
SEGUNDA PARTE 
1, ° K a t i u s c a . (Romanza).— 
P. Sorozábal. 
2. a Aida. (Aria).—G. Verdi. 




Orquesta de «Amigos del Arte» 
1. ° Retreta Austríaca. — Kelez 
Béla. 
2. ° La Tzigane. (Mazurca Hon? 
groise).—Louis Ganne. 
Maestro Reguero 
3. ° La Verbena de la Paloma, 
(Selección).—T. Bretón. 
4. ° Danza del Molinero. (Fa-
rruca).—M. de Falla. 
Maestro Mingóte 
5. ° De mi Aragón. (Canción).— 
J. Fons. 
Srta, Gimeno. 
Conocedores de la gran volun-
tad que por triunfar ha puesto 
nuestra gentil paisana en su curso 
de estudios, mucho celebraremos 
que su presentación constituya un 
rotundo éxito. 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
Le conviene ver 
loe novedades que exhibe 
la zapatería H I N O J O S 
Una estupenda colección de zapatos, reunida tras leírua búsqueda 
con el firme propósito de ofrecerle algo que sea irrompible luzca mu-
cho y cueste poco, esta es la que estamos exhibiendo actualmente Le 
conviene visitar nuestro establecimiento aunque fuera solo para ente-
rarse. iSiempre el más cómodo, el de mayor duración y el más econó-
mico! 
Zapatería Domingo HINOJOSA 
Plaza de Carlos Castel, 3.- TERUEL 
¡Vende mucho porque vende a buen preejol 
AL SALIR 
Nuestras primeras lineasen este, 
también primer número de ACCIÓN, 
creemos un deber de amigos, más 
que de compañeros aunque como 
tales podemos clasificarnos, dedi-
carlas a dejar reflejada nuestra sa-
tisfacción por el beneficio que la 
Asociación de la Prensa local pre-
para en favor del veterano perio-
dista Manuel Abri l Soriano. 
Pobre es nuestro concurso, lo 
reconocemos, mas como hemos 
pasado días, años, junto a «Diego 
Teruel», parecería ser desertába-
mos de nuestro puesto al no trazar 
unas líneas que recuerden, y avi-
ven a un mismo tiempo, el home-
naje, pues tal nombre debe dársele 
al acto que a Manolo Abri l va a 
rendirse. 
Y por eso aprovechamos la oca-
sión para reconocer ha llegado el 
momento de obrar en favor del 
querido compañero y ponernos— 
como lo harán todos los periodis-
tas locales a disposición de la Aso-
ciación de la Prensa por si en algo 
podemos ser útiles al .precitado 
beneficio. 
Y dicho ésto ¿para qué extender 
nuestros mal trazados reglones 
pretendiendo destacar la figura del 
amigo Manolo, si todo queda di-
cho al repetir una vez más que 
siempre salió a la palestra en de-
fensa de Teruel, y que si ahora pre-
cisa del auxilio de su clase es de-
bido a que dominado por el amor 
hacia sus «abuelicos» lo dejó todo 
para volver al hogar querido? 
Además, todos los periódicos 
locales han puesto de relieve la 
figura periodística de Manuel Abril 
y huelga hablar; ahora precisa 
obrar, y pronto. 
Faria 
cemos llenos del mayor entusiasmo 
y ofrecemos nuestra modesta ayu-
da a tod^s las sociedades deporti-
vas para seguir fomentando el de -
porte local, que buena falta hace, 
pidiendo a la afición nos preste su 
valiosa cooperación al objeto de 
conseguirlo. 
Igualmente hemos de repetir a 
los «buenos aficionados» que esta-
mos decididos a ocupar el mismo 
sitio de siempre y que sus desplan-
tes y órdenes de gran señor sólo 
merecerán nuestro desprecio. 
Y vaya, por último, un afectuoso' 
saludo de compañero a los redac-
tores deportivos de la localidad. 
Moisés Salvador 
«Ramosa» 
i m i m m mmm... 
Encargue sus trajes en el nuev 
establecimiento de 
Severo Gracia López 
SASTRERIA 
Plaza de C. Castel, 18-1,0.-Teruel 
puesjtiene inmenso surtido; es el 
sastrejde la moda, el más económi-
co y el que con más prontitud sir-
ve. — LUTOS EN OCHO HORAS. 
a 
ofrece a su numerosa cliente-
la los géneros de más alta 
novedad para la temporada 
de invierno 
RODA, 28 (jiiDto a l a calle A l t e o ) 
Z A R A G O Z A — 
DEPORTES 
Entre aciertos y torpezas, pero 
siempre con el noble propósito de 
fomentar el deporte en nuestra po-
blación, hemos venido ocupándo-
nos en la Prensa local de cuanto se 
relacionase con el mismo. 
Los <buenos deportistas^, esos 
que a c t ú a n caprichosamente y 
acostumbrados a que se les preste 
obediencia, nunca dejaron de dis-
parar sus dardos contra nosotros 
por el mero hecho de que no logra-
ron acatáramos sus mandatos. 
Pues bien, al volver nuevamente 
a la ardua labor periodística, lo ha-
Culturales 
Instituto 
Ha obtenido en virtud de oposi-
ción la cátedra de Historia Natural 
en el Instituto de 2.a Enseñanza de 
Orihuela (Murcia) don Bartolomé 
Muñoz Rodríguez, ayudante numer 
rario del Instituto local.Felicitamos 
a tan culto profesor y a su tío nues-
tro querido amigo don Gregorio 
Montesinos catedrático jubilado de 
este Instituto. 
A X C C I I C W 
SE VENDE: 
EN VALENCIA 
Quiosco Moderno.—Plaza de 
Emilio Castelar. 
EN HUESCA 
Quiosco del Coso. 
EN ZARAGOZA 
Quiosco Plaza de la Constitu-
ción. 
EN BARCELONA 
Sociedad General de Librería, 
Calle Bárbara, 61. 
EN MADRID 
Quiosco Sánchez Herrero, Calle 
de Alcalá. 
Combustión rápida y econòmic 
C A IR B O ID 
Y I I S I I T E UST1E1D 
usando 
a Agencia Oficial FORD en TERUEL y encon t ra rá í u i 
úl t imos modelos de FORD en Coches y Camiones 
-:• BAUTISTA ZURIAGA -.• 11 
1 
• 
1 / " 
i ú 
V A l . / A " J O f n á C 
Trata con éllo de salir al paso de una proposición que presentarán a la Cámara 
las minorías Radical y Agraria 
A la entrada 
Madrid.—A las dos de la maña-
na comenzaban a llegar al Minis-
terio de la Guerra los ministros 
para celebrar Consejo. 
Al llegar el ministro de la Go-
bernación le rodearon los perio-
distas y le preguntaron: 
—¿Conoce usted ya los resulta-
dos definitivos de las elecciones 
celebrada ayer en Cataluña? 
—No—contestó el señor Casa-
res Quiroga— pero por los datos 
que he recibido, puedo asegurar 
que en Cataluña ha triunfado la 
Esquerra, logrando todos los pues-
tos de las mayorías. 
A la salida 
El Consejo terminó a las dos y 
cuarto de la tarde. 
Los periodistas esperaron la sa-
lida del ministro de la Goberna-
ción, a quien preguntaron si en el 
Consejo se había tratado del asun-
to de los periódicos suspendidos. 
El ministro contestó negativa-
É a t e . 
—fá hemos tratado de eso— 
dijo—^añadió: «De eso trataremos 
a su doido tiempo.» 
Un priodista preguntó al señor 
Casans Quiroga: 
—¿bdrían facilitarnos ya los 
datosiompletos de las elecciones 
catalaas? 
—b; hasta bien entrada la no-
che n tendremos en nuestro po-
der lG\datos oficiales. 
Loídemás ministros no hicieron 
maniístación alguna a los perio 
distami a la entrada ni a la sali-
da di Consejo. 
Nota oficiosa 
Deo tratado en el Consejo de mi-
nistns celebrado en Guerra se fa-
cilitóa la Prensa la siguiente nota 
oficicsa: 
«E; Consejo discutió amplia-
mente el Decreto que ha de ser 
dictado para constituir la comi-
sión Mixta que determina la dis-
posición transitoria del Estatuto 
Catalán. 
También comenzó el Consejo el 
estudio de las líneas generales del 
proyecto de ley, creando el Tribu-
nal de Garant ías Constitucionales 
según lo que dispone la Constitu-
ción vigente. 
Fueron aprobados varios expe-
dientes de subastas de obras en 
construcción, y reparación de ca-
rreteras en varias provincias, entre 
las que no figura Teruel. 
Ampliación del Consejo 
Los informadores de la Prensa 
visitaron esta tarde a los ministros 
para solicitar de ellos noticias am-
pliatorias de la notà oficiosa que 
de lo tratado en Consejo se facilitó 
a la Prensa esta mañana. 
De las manifestaciones de los 
Consejeros se desprende que una 
gran parte del tiempo lo invirtieron 
en el estudio del proyecto de Ley 
que, creando el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales, ha de ser 
presentado en breve a la Mesa de 
la Cámara. 
A l parecer existe el propósito de 
que este proyecto de Ley quede 
perfectamente perfilado en una pró-
xima reunión ministerial, pues el 
Gobierno desea tenerlo terminado 
pronto en vista de que hay anun-
ciada una proposición incidental 
sobre este asunto por parte de los 
diputados agrarios y radicales. 
No parece aventurado afirmar 
que en el Consejo de ministros ce-
lebraron un cambio de impresiones 
sobre el resultado de las elecciones 
catalanas, interviniendo en la con-
versación los ministros de Hacien-
da y Agricultura. 
Por último además de algunos 
asuntos de puro trámite, trataron 
los'ministros del decreto creando 
la Comisión mixta a que alude el 
artículo transitorio del Estatuto 
Catalán. 
Por los sucesos de 
Agosto 
Madrid.—Hoy el fiscal general de la 
República entregará calificado el 5umario 
instgjído con motivo de los sucesos ocu-
rridos en Sevilla el día 10 de agosto pró-
ximo pasado. 
No se sabe todavía la fecha cierta en 
qué comenzará la vista de esta causa, pues 
faltan por resolver algunos incidentes y 
practicar diversos trámites previos. 
El proceso de respon-
sabilidades 
Madrid,—Hoy martes, a las nueve y 
media de la mañana, comenzará en el 
Palacio del Senado la vtsta del proceso 
seguido para depurar las responsabilida-
des dimanadas del golpe de Estado del 13 
de septiembre de 1923. 
De los procesados algunos serán juzga-
dos en rebeldía. 
Entre éstos figura el general González 
Carrasco, 
El proceso de las responsabilidades que 
ha perdido ya toda actualidad, no parece 
despertar en el público la menor emoción, 
y aún cuando se han tomado las debidas 
precauciones para asegurar el orden pú-
blico Jurante el traslado de los procesa-
dos y la ct-^ebración de la vista, puede 
afirmarse que n u V ^ r á muy grande la aglo-
meración de público t ,n 'os alrededores 
ü«l Senado, 
Noticia desmentida 
Madrid,—El director de «A B C» señor 
Luca de Tena, ha dirigido a la Prensa una 
carta desmintiendo la noticia de que pien-
sa pedir al Estado una tndemnización por 
los daños sufridos por la empresa «Prensa 
Española» con motivo de la suspensión 
del mencionado diario. 
El señor Luca de Tena añade que esta 
noticia es una falsedad lanzada a la circu-
lación con el único objeto de perjudicarle 
comocon la noticia que se hizo circular afir-
mando que la interpelación que los dipu-
tados radicales tienen anunciada acerca de 
la suspensión de los periódicos obedecía 
a sugestiones en tal sentido hechas por el 
director de «A B C». 
Disturbios en la 
Universidad 
Madrid.—En la Facultad de Derecho 
circularon desde las primeras horas de la 
mañana rumores relativos a sanciones 
que, según se decía habían sido impuestas 
a los estudiantes de la Universidad de 
Granada. 
Estos rumores produjeron entre los 
estudiantes gran efervescencia. 
Los alumnos de Derecho Administrativo 
y de Derecho civil que habían entrado en 
clase abandonaron las salas y declararon 
la huelga, pretendiendo que los demás es-
colares la secundasen. 
Los elementos de la F. U, E. se nega-
Detalles de la jornada electo-
ral en Cataluña 
>U4 
Fueron innecesarias las precauciones 
adoptadas 
Las grandes masas proletarias 
practicaron la abstención 
Barcelona,—Desde las primeras ho-
ras de la madrugada se adoptaron el 
domingo último grandes precauciones 
en esta capital. 
Fuerzas de Seguridad y guardias de 
Asalto patrullaban por la ciudad arma-
dos de tercerola. Snifin** 
De diversos lugares de España se 
enviaron a esta capital refuerzos de la 
Guardia civil y fuerzas de Asalto en nú-
mero de mil individuos. 
Por otra parte mil ochocientos agen-
tes de Policía empezaron a prestar ser-
vicio desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a . 
Camiones de guardias de Asalto con 
armamento y ametralladoras, recorrieron 
la ciudad durante toda la mañana en todas 
las direcciones. 
Las tropas permanecieron acuarteladas, 
ron ha declarar la huelga y con este moti-
vo se produjo entre ambos grupos una 
violenta colisión. 
Esto no obstante en la Facultad de De-
recho se dieron con normalidad algunas 
clases. 
Un grupo de estudiantes huelguistas 
pretendió asaltar los locales de la F. U. E. 
y como los adheridos a ésta quisieran im-
pedirlo se entabló entre ambos grupos una 
verdadera batalla, en la que resultaron he-
ridos dos esiudiantes. 
Mitin de Acción 
Popular 
Madrid.—En el Teatro Alcázar con gran 
concurrencia se celebró el mitin organi-
zado por la Juventud de Acción Popular. 
Hablaron los señores Alvarez de Toledo, 
Cerro y Pablo Serrano. 
Todos ellos fueron ovacionadísimos. 
La Junta del Colegio 
de abogados 
Madrid.—El Colegio de Abogados cele-
bró Junta general extraordinaria convo-
cada a petición de gran número de socios 
para protestar de las jubilaciones forzosas 
de jueces, fiscales, y magistrados, 
Al entrar en el Colegio el 'decano don 
Melquíades Alvarez, fué objeto de una ca-
lurosa ovación. 
Don Melquíades pronunció un discurso 
diciendo que manifestaciones de afecto 
como la que se le acababa de tributar 
deshacen las insidias de quienes pretenden 
engañar a la opinión, 
Habló después el ex-gobernador civil de 
falencia señor Rubio, afiliado al partido 
radical. 
Protestó del escrito enviado a la Prensa 
por varios señores colegiados. 
Seguidamente fué leída una proposición 
del colegiado señor Del Moral. 
Hablaron varios colegiados en pro y 
otros en contra. 
El señor Ibrán dijo que la Ley de Jubi-
laciones es antkonstitucional. 
El sef\or Villanueva manifestó que a su 
juicio el ministro de Justicia ha vulnerado 
la Constitución. 
Se acordó declarar que la Ley de Ju-
bilación es anti-corstitucional y recurrir 
contra ella a las Cortes, haciendo uso del 
derecho de petición para que el Parla-
mento la derogue. 
En los centros de los partidos, especial-
mente en los de la Lliga, se extremaron 
las precauciones. Algunos fueron tomados 
militarmente, En los edificios públicos y en 
las inmediaciones de los colegios electora-
les se establecieron fuertes retenes, 
Todos los Juzgados estuvieron de guar-
dia durante toda la mañana. 
Afortunadamente, estas precauciones 
resultaron excesivas, pues el orden público 
no se alteró en lo más mínimo. 
El señor Maciá se lamentó de esta nota 
alarmista dada por la Jefatura de Policía. 
Las abstenciones 
Las votaciones más nutridas las dieron 
los distritos aristocráticos, donde el ele-
mento conservador se lanzó desde las 
primeras horas a depositar su sufragio en 
|as urnas. . 
En cambio en las barriadas extremas la 
abstención de las grandes masas proleta-
rias se hizo obstensible durante todo el 
día. 
Los elementos afiliados a la C. N. T. 
dieron muestras de disciplina siguiendo al 
pie de *la letra las instrucciones qu« con 
anterioridad habían recibido para no tomar 
parte en las elecciones. 
La Lliga y ios radicales 
En los primeros momentos de la lucha 
el señor Lerroux no ocultaba su optimismo 
y esperaba confiado un gran éxito para 
el partido radical. 
Por su parte los elementos directores 
de la Lliga fiaban la victoria de su partido 
no tanto al entusiasmo de los elementos 
conservadores cuanto a la abstención pre-
conizada por la C. N. T. 
Datos curiosos 
Como datos curiosos de estas eleccio-
nes, merecen destacarse el hecho de que 
en un colegio electoral presidía la mesa 
un padre capuchino, actuando en otro co-
legio como adjuntos dos Escolapios. 
Resultado definttivo en Bar-
celona 
Se conocen ya los resultados definitivos 
del escrutinio de las elecciones celebradas 
en Barcelona (capital) para elegir el pri-
mer Parlamento catalán. 
Maciá obtuvo 62.190 sufragios. 
Martín Barrera, 52,547. 
Nicolás Batestín, 54,186.' 
Juan Casanellas, 55.560. 
Amadeo Coliflor, 54.966. 
José Tencas, 55.794. 
Juan Romagosa, 54.243. 
Miguel Guinart, 53.272. 
Juan Lluí, 57. 734. 
Carlos Pí Suñer . 59,497. 
Juan Puig, 57.990. 
Francisco Rivas. 54.052. 
Martín Rosell. 54.004. 
Estanislao Rivas. 54.415. 
Jaime Serra Uter, 59.204. 
Juan Noler. 54.704. 
Juan Noler Plá, 54.701. 
José Tarraneu, 56.894. 
Juan Taurer. 54.244. 
Todos estos candidatos fueron presen-
tados por la Esquerra que luchaba por las 
mayorías. 
La Lliga obtuvo los cinco puestos de 
las minorías con las siguientes votaciones; 
Antonto Martín Domingo, 33.852. 
Felipe Nolás. 33.315. 
José María Taller, 33.437. 
José Valls, 33.678, 
• Juan Ventosa, 33.164. 
Los radicales obtuvieron 17.280 votos. 
A estos candidatos siguieron en vota-
ción los presentados por la extrema iz-
quierda federal. 
La victoria de la Esquerra 
El señor Maciá, negó veracidad 
a una información publicada en la 
Veu de Catalunya» según la cual 
se habían facilitado carnets de 
«mozo de escuadra» a numerosos 
individuos de las rondas volantes 
para que pudiesen llevar armas, 
Por último, el presidente de la 
Generalidad facilitó a los periodis-
tas datos según los cuales la «Es-
querra» ha triunfado en Gerona 
por 12 000 votos; en Lérida por 
8.500; en Tarragona por 4.500; en 
Barcelona (capita) por 20.000, y en 
la circunscripción por otros tantos. 
En Lérida 
Lérida.—El cuerpo electoral se 
abstuvo en una gran parte en la 
contienda de ayer. 
Desde los primeros momentos se 
evidenció el triunfo de la «Esque-
rra». 
En la capital la jornada transcu-
rrió con tranquilidad. De los pue-
blos se reciben noticias de que han 
menudeado los incidentes. 
Cada uno de los candidatos de 




minar el resultado definitivo délas eleccio-
nes, pues faltan los datos correspondientes 
a veinte pueblos,en algunos de los cuales 
han désaparecido las actas; parece descar-
tado el triunfo de los candidatos de la Es-
querra que luchaba por las mayorías 
Por otra parle se dá como segura la 
victoria de la Lliga, cuyos candidatos han 
logrado los puestos de las minorías por 
los que luchaban. 
En Gerona 
Gerona.—La jornada electoral transcu-
rrió en toda la provincia en medio de gran 
tranquilidad y sin que se registrasen gran-
des incidentes. 
La Esquerra ha logrado unos cinco mil 
votos de ventaja sobre la Lliga. 
Los demás candidatos pueden conside-
rarse descartados. 
Comentarios de la Prensa madrileña 
En torno de las elecciones 
catalanas 
Madrid.—Todos los periódicos dedican 
esta noche grandes espacios a informar el 
resultado de la jornada electoral celebrada 
el pasado domingo en Cataluña. 
El resultado de estas elecciones es tema 
obligado de los comegtarios de la Prensa 
madrileña. 
La «Epoca» dice que el triunfo obte-
nido por la Esquerra catalana puede ser 
considerado como antesala de su deca-
dencia. 
El mismo periódico elogia a la Lliga, de 
la que dice que es un modelo de organi-
zación política moderna. 
«Diario Universal» hace notar que la 
abstención de los elementos de la C. N. T. 
restó gran interés a las elecciones y puso 
una vez más de manifiesto la disciplina 
interna de los organismos sindicales. 
«La Tierra» dice que el predominio de 
la Esquerra en Cataluña ha de ser fatal 
para los elementos proletarios de la Indus-
tria por el auje y la preponderancia que 
van a tomar en Cataluña los trabajadores 
del campo. 
«Erente Rojo» hace ver la enorme baja 
sufrida por la Esquerra Catalana si se com-
para el número de sufragios obtenidos 
ahora con el logrado por dicho partido en 
las elecciones de abril de 1931. 
Atribuye esta baja a la orden de abs-
tención dada a sus elementos por la 
C. N. T. 
«Luz» dice que Cataluña ha votado 
ahora lo mismo que votó en 1931. 
Un artículo de Calvo Soteio 
Madrid,—El periódico «La Nación» pu-
blica hoy la primera parte del escrito que 
el ex-ministro de Hacienda señor Calvo 
¿óte lo dirige al Tribunal que ha de juzgar 
en el proceso de responsabilidades, de-
fendiéndose de las inculpaciones que se 
le han hecho. 
lis de s 
Huelga de metalúrgi-
cos en Asturias 
Oviedo.—A las seis de la mañana del 
lunes empezó la huelga declarada por los 
obreros metalúrgicos de la Duro Fetguera 
para protestar de la reducción del trabajo 
decidida por la empresa para evitar el des-
pido de personal. 
Dos mil cuatrocientos obreros abando-
naron el trabajo. 
5e retiró incluso el personal encargado 
de la conservación de los Altos Hornos. 
La huelga se desliza en medio de la 
mayor tranquilidad. 
5ó lo han trabajado hoy los obreros so-
cialistas. 
En Turó abandonó él trabajo el 25 por 
ciento del personal. 
Un grupo de huelguistas arrojó un car-
tucho de dinamita contra otro grupo de 
obreros que no quisieron secundar el paro. 
El cartucho hizo explosión, pero no 
ocasionó desgracias personales. 
Alborotos estudian-
tiles 
Granada.—Un grupo de trescientos es-
tudiantes inició hoy una protesta violenta 
contra las sanciones impuestas a los esco. 
lares y al catedrático señor Ortega. 
Hubieron de intervenir los guardias de 
Asalto, que practicaron algunas detenciones-
Una alcaldada 
Alcázar de 5an Juan,*—El alcalde de 
Quintana se negó a autorizar la asistencia 
del Clero a un entierro que, por disposi-
ción testamentaria del finado, debía cele-
brarse católicamente. 
Por si el Clero desobedecía sus 'dispo-
siciones, el referido alcalde pidió y consi-
guió la concentración de la Guardia civil, 
alegando para ello una posible alteración 
de orden público, 
Este celo del referido alcalde ha sido 
objeto de toda clase de comentarios, pues 
se dá el caso de que los empleados mu-
nicipales no cobran el sueldo desde pri-
mero de enero del corriente año. 
Juan Giménez Bayo 
Abogado 
Ainsas, 6 TERUEL 
Para economizar carbón y dinero use 
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¡ANUNCIANTES! 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Trimestre 7*50 ptas. 
Semestre 14'50 
Año 29'00 
Número suelto 10 céntiniDS 
Insuficiencias de la moral laica 
Si bien ha desmerecido un tanto 
el prestigio de Spencer en lo que 
va del presente siglo, todavía sigue 
reputado como uno de los grandes 
maestros del libre pensamiento 
moderno, pues nadie como el tra-
bajó por hacer de la evolución la 
clave de todos los conocimientos 
humanos. 
Tuve hace pocos días la curiosi-
dad de asomarme a las páginas de 
su libro «Educación intelectual, 
moral y física», más concretamente, 
de leer el capítulo que dedica a la 
educación moral de la niñez y la 
juventud. 
Esa curiosidad estaba un poco 
intrigada por la siguiente conside-
ración. ¿Cómo se las va a compo-
ner un hombre que excluye la fe en 
Dios y en su bondad y justicín 
eterna, para dar una base sólida a 
la educación moral, a la formación 
de la conciencia? ¿Qué inculcará el 
filósofo inglés al niño y al joven 
para mantener en la línea recta de 
sus deberes sin dejarse conquistar 
por los halagos de la pasión y del 
vicio? 
Véase con que gentil desenvol-
tura deshace Spencer los nudos de 
tamaña dificultad. Toda la redac-
ción del referido capítulo está guia-
da por un latente principio que pu-
diera expresarse en esta forma: 
hay una conexión fatal e inevitable 
entre la moralidad y el éxito; entre 
la iniquidad y la desventura. No 
es difícil aplicar ese principio a los 
casos concretos: si el niño ha pro-
cedido bien, hacerle observar las 
felices consecuencias de su acto 
bueno y así enardeceréis su amor 
a la virtud; si ha obrado mal, no 
dejéis de llamar su atención sobre 
los resultados desagradables de su 
yerro. «Cuando un niño se cae o 
se da un golpe en la cabeza contra 
la pared, siente cierto dolor, cuyo 
recuerdo le hace más cauto, y por 
la rcpitición de estas experiencias 
llega a saber dirigir sus movimien-
tos. Si toca en hierro enrojecido 
de la chimenea, si pasa la mano 
por la llama de una bujía o vierte 
agua hirviendo sobre cualquiera 
parte de su cuerpo, la quemadura 
que recibe será una lección que no 
olvidará tan fácilmente». «En estos 
casos y otros parecidos, ia Natu-
raleza patentiza, sencilla pero ter-
minantemente cuáles son la ver-
dadera teoría y la verdadera prác-
tica de la educación moral»... 
Léanse ahora estos ejemplos 
de sanciones de índole social 
que tiende a esa misma obra de 
educación: «Si el joven que entra 
en la vida pierde el tiempo en la 
ociosidad o llena mal y con lenti-
tud las funciones que le son con-
fiadas, no se hace esperar el natu-
ral castigo: pierde el empleo y 
sufre, duraníe cierto tiempo, los 
males de una relativa pobreza. El 
hombre que carece de puntualidad, 
que falta de continuo a sus citas 
para asuntos o distracciones, so-
porta las consecuencias, que se 
traducen en pérdida de dinero o de 
goces. El mercader que quiere rea-
lizar ganancias demasiado crecidas 
se priva de las ordinarias, y esto 
sirve de correctivo a su avidez. Los 
enfermos que le dejan, enseñan al 
médico distraído a tomarse mayor 
interés por los que le quedan. 
El acreedor crédulo, el especula 
dor confiado en demasía, recono-
cen, por las situaciones embarazo-
sas en que se ven, la necesidad de 
ser más prudentes en lo porvenir. 
Lo mismo ocurre en todas las es-
feras de la vida». 
Como se advierte, más que mo-
ral es cálculo de conveniencias 
egoístas al alcance de los mismos 
animales, según lo indica el refrán 
popular «el gato escaldado del 
agua fría huye». 
No hace gran honor por otra 
parte Spencer a sus bellas faculta-
des de observador cuando no re-
para en la fragilidad de esa preten-
dida ley de justicia inmanente apli-
cada tanto a la naturaleza como a 
la sociedad. Cabalmente, uno de 
los fenómenos que desazonan a 
todo aquel que conserva a lo menos 
un resto de fe t n la primacia de la 
justicia, es la indiferencia sólo? A 
veces complacencias y mimos a fa-
vor de los más irreverente burla-
dores de toda la moralidad, 
.Hace unos años leí esta gacetilla 
que me impresionó: En una impor-
tante capital de España, un fiero 
vendabal de invierno derribó en las 
horas de la madrugada un muro; 
éste cogió debajo a dos infelices 
mujeres que transitaban por casua-
lidad; una quedó muerta allí mismo, 
la otra, gravemente herida. ¿Quié-
nes eran estas víctimas? ¿acaso 
mujeres alegres que después de 
trasnochar en la orgía se retiraban 
al descanso? No: eran dos siervas 
de Jesús que volvían a su convento 
tras uña noche de sacrificio y de 
inmolación. Quizás la misma natu-
raleza que desplomaba el muro so-
bre aquellas cabgzas inocentes, es-
taba al mismo tiempo vertiendo 
sobre las cabezas pecadoras el más 
dulce de los sueños, ¡Ponderemos 
ahora la justicia automática y es-
pontánea de las leyes físicas. 
La naturaleza no se preocupa lo 
más mínimo de vuestras intencio-
nes morales, por santas que séan-
ella sanciona solamente el cumplil 
miento o infracción de sus leyes fí-
sicas. La moral y la higiene son 
compartimientos distintos, sin con-
fusión posible. El deber no siempre 
es higiénico, y viceversa, se puede 
ofender en mil modos a la mora; 
sin entrar en conflicto con las leyes 
de higiene. 
Muy verdadera es esta frase de 
Maeterlinck: «Que yo me arroje al 
agua con la mira de salvar a un se-
mejante, o que caiga en ella a con-
secuencia del empellón que doy a 
otro con intención homicida, las re-
sultas de mi enfriamiento serán en 
uno y otro caso idénticas» 
¡Desümparada conciencia, si no 
tuvieras más horizonte que los éxi-
tos y fracasos de acá y no creyeras 
con fe invencible en el triunfo fina^ 
del bien y de la justicial 
El Magistral de Burgos 
(Exclusiva para <Acción»,-Proliiblda la reproducción 
Gran fábrica de Recauchutados 
M O M1E IR A\ 
Reparación de toda clase de cubiertas 
E n breve quedará instalada la maquinaría 
para la vulcanización de cámaras. Producción 
SjJ — — de cincuenta unidades diarias. — — |JJ 
: GARANTIZO TODOS LOS TRABAJOS : 
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Diputación provincial 
O 
INVITAN fi Vü. fl VISITAR SUS 
EXPOSICIONES en los ESCAPARA-
T E S de sus establecimientos. 
De aquello que agrade a Vd. pídanos pre-
cios. Conozca nuestros artículos. 
No dude de que, además de buenos artícu-




Nuestras ventas son a precios rigurosa-
mente fijos y al contado. 
Teruel jarribal ya es hora 
De marchar a la carrera; 
Que brilla la nueva aurora 
Y ya suena por do quiera 
La diana despertadora. 
Alzale con arrogancia 
Y advierte esas perspectivas. 
Que están a poca distancia... 
El trabajo y la constancia 
Son tus virtudes nativas. 
¿Qué pueblo trabajó más, 
Con más fe y con menos vicios? 
¿Cómo pues, Teruel, no estás 
Por tus grandes sacrificios 
Delante de los demás? 
Pueblo de oculto valer 
Que hoy te agitas y despiertas, 
Entre montañas desiertas 
Te dejaron al nacer, 
Y te cerraron las puertas. 
Que de abrirlas se den traza 
Los hombres que te protegen 
Y hacen justicia a tu raza... 
O que arrancarlas te dejen 
Como Sansón las de Gaza. 
¡Provincia míal hay que andar 
A par del alma española... 
Sientes ansias de medrar; 
Y necesitas tú sola 
Cinco puertos en el mar. 
¿Queréis que Teruel florezca? 
¿Y que se cure la llaga, 
De su absentismo... y que crezca?. 
Quien puede hacerlo que lo haga, 
Y Teruel que lo agradezca. 
Vanse los raudales ríos 
Dejando aquí entre desdenes 
Nuestros secos labrantíos... 
Por donde van nuestros ríos 
¿Por qué no-van nuestros trenes? 
Juntemos fuerzas y mañas 
Y dejemos de ser mancos; 
Y sean nuestras hazañas 
Túneles en las montañas 
Y puentes en los barrancos, 
Y nuestros caminos sean 
Ruta obligada al turista; 
Porque los que no nos crean 
Vengan a Teruel y vean 
Con la herencia la conquista. 
Y en árduos funiculares 
Ganen los irregulares 
Picachos de nuestros montes, 
Que con frondas de,pinares 
Dan gala a los horizontes. 
Y que en las calas y catas 
De nuestras agrias laderas 
Vean las escalinatas 
De metal con cataratas, 
A modo de torrenteras. 
Haced con vuestras campañas 
Que la selva sus marañas 
Esponje cuando diluvia. 
Porque sean de la lluvia 
Depósito las montañas. 
Y cual dóciles vasallos 
De una fuerza excepcional, 
Cot izac iones 
\m\m por ei Baiicojspallii le [rite 
ÇpJ!1]5!?8 sobre extranjero 
París. . 48*00 
Londres 40*40 
Roma . ó^óO 
Newyork 12*26 
Zurich . . . . . . . 236'00 
Efectos públicos 
Pepertuo interior. . 
Exterior al 4 0i0 . 








Id. con impuesto (1927) 81*35 
Id. sin impuesto (1927) 94*00 
Amortizable al 4 0i0 entiguo 73*50 
Id. 3 0i0 (1928) 69*40 
Id. 4*5 0i0 78*00 
Deuda ferroviaria 5 0i0 84*00 
Id. id. 4*5 0i0 79*25 
Bonos oro Tesorería 205*25 
Valores de Sociedades 
Banco España 512*00 
Español de Crédito . . . 210*00 
Banco Hispano Americano 164*00 
Banco de Aragón. . . . 164*00 
Banco Zaragozano. . . . 150100 
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Esos ríos de cristal 
Convertidlos en caballos 
De la industria nacional. 
Y que vean el tesón 
Y la indomable entereza 
De esta tierra de Aragón, 
Más que dura de cabeza, 
Henchida de corazón. 
¡Artes y cienciasl brillad 
Y alumbrad el horizonte... 
Franca mancomunidad 
De la ciudad mire al monte 
Y del monte a la ciudad. 
En nuestro inventario van 
De Alcañiz los olivares 
De Orihuela los pinares, 
Las frutas de Montalbán 
Y los pastos de Linares, 
Del tiempo en la travesía 
A un tiempo la Historia y Dios, 
Obrando día tras día, 
Te han hecho. Provincia mía, 
Partida por gala en dos. 
Medra el grano con la paja... 
A eso mi mente se aferra, 
Y estas preguntas baraja: 
¿Hay Sierra sin Tierra Baja? 
¿Hay Tierra Baja sin Sierra? 
Lector, al verme en ACCION 
Se me exaltó el corazón 
Y se fué el alma con él... 
¡Viva España y Aragón! 
Paisanos, ¡viva Teruel! 
Caiasanz Rabaza 
Sesión de la Co 9 • S 
El pasado sábado celebró sesión 
la Comisión gestora de nuestra 
Diputación Provincial. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Altas y bajas en el Hospital Pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia como acogidos de lactancia 
de Francisca Eulalia Maícas, de 
Castralvo; Joaquín Layunta, de Ca-
lamocha; y Julia Blasco, de Ando 
rra. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogidos de 
José Sáez, de Valdecucnca, y Rosin-
da Lorente, de Calomarde. 
El prohijamiento de la niña ex 
pósita Irene Romero a favor de los 
cónyuges y vecinos de Puzol, V i -
cente Aguilar y Matilde García. 
El ingreso en el Colegio Nacio-
nal de Sordomudos y Ciegos, cuan-
do por turno le corresponda, del 
niño Esteban Pascual Royo, de la 
Puebla de Híjar. 
La entrega de la niña Josefa 
Bono a su madre Ramona, vecina 
de Alcorisa. 
Desestimar la instancia de Pilar 
Gracia, solicitando se le abonen 
los gastos de lactancia del niño An-
gel Lasmarías,, por ser su madre 
quien viene obligada a lactario o a 
sufragar estos gastos. 
Anunciar la celebración de se 
gunda subasta para el suministro 
de harinas y carnes con destino a 
la Casa de Beneficencia para el año 
1933, en idénticas condiciones que 
rigieron para la primera y que se 
celebre el acto el día 20 de Diciem-
bre próximo y hora de las doce. 
Quedar enterada de que el día 17 
de los corrientes tomó posesión del 
cargo de ayudante de dementes 
con el carácter de interino don An-
tonio Foz Pons. 
Aprobó los precios medios. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Albarracín dando 
cuenta de que en la elección verifi-
cada el día 13 de los corrientes fué 
elegido vocal de la Junta adminis-
tradora de la Comunidad de Alba 
rracín don Vicente Barquero He-
rrero. 
Quedar enterada de un telegrama 
del señor director general de Indus-
trias dando las gracias a esta Cor-
poración por las atenciones de que 
fué objeto durante su estancia en 
ésta. 
Requerir a varios Ayuntamientos 
de esta provincia para que en el 
plazo de ocho días siguientes a la 
notificación, ingresen el importe de 
sus descubiertos por Aportación 
forzosa concertada, correspondien-
te al tercer trimestre del actual ejer-
cicio. 
Aprobar el presupuesto de con-
servación y reparación de caminos 
vecinales para el año 1933 y que 
se pase a la Comisión de Hacienda 
para que lo tenga en cuenta al ela-
borar el proyecto de presupuesto 
para el próximo ejercicio. 
Aprobar la cuenta de gastos 
ocasionados durante el mes de Oc-
tubre en la conservación de los ca 
minos vecinales de la segunda 
zona. 
Aprobar la cuenta de gastos 
ocasionados durante el pasado 
mes de Octubre en la conservación 
extraordinaria del camino vecinal 
numero 338, de la carretera de Hí-
jar a Escatrón a la Estación de 
La Puebla por Jatiel. 
Aprobar la nómina de las dietas 
e indemnizaciones que correspon-
de percibir al personal técnico por 
el servicio de inspección de las 
obras en construcción de los cami-
nos vecinales, correspondientes a 
os meses de Abril y Mayo últimos. 
Aprobar un presupuesto para la 
consolidación de un muro y cons-
frucción de una cocina en la Pri-
sión provincial. 
Aprobar la primera liquidación 
de las obras ejecutadas durante 
los meses de Septiembre y Octubre 
últimos en la reparación del edifi-
cio que ocupa el Instituto Nacional 
de 2.a Enseñanza. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
ocasionados durante los meses de 
Septiembre y Octubre en el blan-
queo y pintado de varias depen-
dencias de la Casa de Beneficencia, 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que or-
dene la adquisición de víveres, uten-
silios, combustibles, etc. y materia-
les para talleres y para obras, con 
destino a aquei Establecimiento. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que or-
dene la adquisición de diversos 
artículos para aquella Farmacia e 
instrumental quirúrgico para el 
Hospital. 
Autorizar al señor delegad ) de la 
Casa de Beneficencia para que or-
dene la adquisición d l m üerial de 
música. 
Aprobar la relación de jornales 
devengados durante los dias 1 al 
15 del corriente mes en la confec-
ción del Censo electoral de estd 
provincia. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el actual ejerci-
cio en las habitaciones de! excelen-
tísimo señor gobernador civil. 
Aprobar una factura de don To-
más Fuerte por material servido 
con destino a las necesidades del 
Censo electoral. 
Aprobar los gastos ocasionados 
con motivo de la celebración de la 
primera subasta para el suministro 
de carnes y harinas para la Casa 
de Beneficencia. 
Aprobar una factura de Cristóbal 
Marta por suministro de carbón 
para la calefacción de la Casa-pa-
lacio de esta Diputación. 
Aprobar una factura por carbón 
de cok suministrado por don Joa-
quín Castán para la calefacción de 
la Casa-palacio de esta Diputación. 
Aprobar las dietas devengadas 
por el Tribunal provincial Conten-
cioso-Administrativo d u r a nt e -el 
mes de Octubre último. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales para el año 1933 emi-
tido por el Ayuntamiento de Villar- \\ 
quemado y los remitidos para el 
año actual por varios Ayuntamien-
tos de esta provincia. 
Resolver las reclamaciones for- 1 
muladas por don Santiago EstéVez, 
don Carlos Elipe, don Nicolás Gó-
mez, doña María Cruz Maícas, don 
Venancio Marcos, don Santiago 
Maícas, doña Irene Ríos y doña 
Eulalia Sanz, en los expedientes-
que por la Inspección de cédulas 
se les instruye. 
Satisfacer con cargo al capítulo 
18, Imprevistos, la cantidad de 
136 pesetas, tercera parte de los 
gastos ocasionados con motivo de 
la comida dada en el Aragón Ho-
tel en honor de los. excursionistas 
conquenses. 
Devolver a don Vicente Herrero 
el depósito que hizo con motivo del 
transporte de madera por el cami-
no vecinal de Frías de Albarracín. 
Aprobar el proyecto de camino 
vecinal del barrio de Sierra Menera 
a Villar del Salz. 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
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